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‌چکیذٌ
تط اظ حصف  ٍاتستگی ضٍاًی تِ هَاز هرسض تِ هطاتة سرت زاضز. حصف تِ ّوطاُ تطای فطز ظیازی هػطف هَاز هرسض تثؼات ضٍاًی ٍ ضفتاضی‌مقذمٍ:
. ّسف اظ اًدام ایي هكالؼِ، ضٌاسایی ػَاهل هؤثط زض ّای زضًٍی است ٍاتستگی خسواًی ٍ ًیاظهٌس گصضت ظهاى، قی هطاحل هرتلف ٍ هطالثت
 .) تَزANیا  suomynona scitocraNاػتیاز اػؿای اًدوي هؼتازاى گوٌام ( تطن یساضیپا
 ساوي AN اػؿای ولیِضا  هَضز هكالؼِ خاهؼِاًدام ضس.  ّای واًًَی گطٍُ ٍ تىٌیه هػاحثِ پژٍّص حاؾط تا استفازُ اظ ضٍش ویفی :‌ريش
 گیطی ّسفوٌس تِ ٍسیلِ ًوًَِ ANًفط اظ اػؿای  81ّای  زازُ .گصضت، تطىیل زازًس هی تطوطاى اظ سال زٍ حسالل وِ 0931زض سال  اغفْاى
 .تِ ضٍش تحلیل هحتَا اًدام پصیطفت »ّا زازُ تحلیل ٍ تدعیِساظی، هػاحثِ ٍ  هفَْم«ّا قی سِ هطحلِ  آٍضی ٍ تحلیل زازُ ضس. خوغآٍضی  خوغ
ّای  حوایت ٍ گطاىیز تا اضتثاـ ًَع ٍ تیوو« ّای ظیطهمَلِزاضای » آى اظ یافتیزض یّا تیحوا ٍ یاختواػ ضٍاتف«اغلی  هایِ زضٍى َا:‌یافتٍ
تَز وِ ّط یه تا هػازیك ٍ  »هؼطفتی، ػاقفی ٍ هٌعلتی« ّای ظیطهمَلِضاهل » ضرػیت ٍ َّیت فطزی«اغلی  هایِ زضٍىٍ  »زضیافتی اظ زیگطاى
 .  ضسی تَؾیح زازُ یهؿاهیي خع
ى ّای هؼطفتی اظ سَی گطٍُ ّوسضزا حوایت زضیافت ز،وِ هؤثطتطیي ػاهل زض تساٍم تطن پس اظ تطن هػطف هَا ًتایح ًطاى زاز‌گیزی:‌وتیجٍ
ّای  اغلاح ضٍاتف ذاًَازگی ٍ زضیافت حوایت .گطزز هٌدط تِ تغییط ًگطش فطز ٍ ضٌاذت اظ ذَز هی ) است. ایي حوایتسایط اػؿای اًدوي(
افعایص اػتواز تِ ًفس فطز ٍ تاظیاتی خایگاُ اختواػی ٍی اظ زیگط ػَاهل هؤثط تط پایساضی  ،ػاقفی ٍ هٌعلتی اظ سَی اػؿای ذاًَازُ ٍ ّوچٌیي
 .تَزُ است اػؿای اًدوياظ ًظط  تطن
‌)AN( ي هؼتازاى گوٌاماًدو حوایت اختواػی،پایساضی تطن اػتیاز،  َا:‌کلیذ‌ياژٌ
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ضَز. تط اساس  اػتیاز یه هسألِ خْاًی ضوطزُ هیاهطٍظُ 
گعاضش ساظهاى تْساضت خْاًی، ّط سالِ زض سطاسط خْاى 
سالگی حسالل  51-46هیلیَى ًفط زض سٌیي تیي  002حسٍز 
 وٌٌس وِ اظ ایي هیاى  یه زاضٍی غیط لاًًَی هػطف هی
ضًَس  تٌسی هی هیلیَى ًفط زض ضزُ سَء هػطف وٌٌسُ قثمِ 52
ّای غَضت گطفتِ زض هَضز ایطاى، ًطخ  پژٍّص اساس تط). 1(
ضیَع هػطف هَاز زض چْاض زِّ گصضتِ ًَساى زاضتِ است. زض 
سال، تطاتط تا  46تا  61ایي تطآٍضز زض خوؼیت  0931سال 
 تغییط ّا، گعاضش ایي اساس تط). 2ضس (ًفط اػلام  0005231
 سوت تِ )تطیان هثل( سٌتی یافیًَ هَاز اظ هػطف الگَی
ی پژٍّط). 3تاضس ( هی افعایص تِ ضٍ )ّطٍئیي( سٌتتیه هَاز
 اغفْاى استاى یاختواػ لیهسا يیتط هْن ییضٌاسا ٌِیظه زض
 ای ذَضِ تحلیل اظ حاغل ًتایح ٍ سیگطز اًدام یزلف ضٍش تِ
 ٍ اضتغال ، ًطاقی تی آى، لیهسا ٍ اظزٍاج« وِ زاز ًطاى آى
 ضواض تِ اختواػی هطىلات تطیي هْن اظ »هرسض هَاز تِ اػتیاز
 ). 4( سضًٍ هی
ضٌاذتی خسی زض  ٍاتستگی تِ هَاز هٌدط تِ تغییطات ضٍاى
ى تِ هَاز ازضغس هؼتاز 09 وِ تِ قَضی ؛گطزز فطز هؼتاز هی
 .هثتلا ّستٌس ًیعهرسض تِ یه یا چٌس اذتلال ضٍاًی زیگط 
ٍ  ضزٍخَز هطىل ضٍاًی تا سَء هػطف ضسیستط هَاز ضاتكِ زا
اذتلال ٍاتستگی تِ هَاز ٍ ًَع زضهاى ٍ پاسد  تَاًس سیط هی
تسیاضی اظ ایي  تا زضهاًی ضا تحت تأثیط لطاض زّس ٍ تاػث ضَز
تِ  ؛افطاز زض هؼطؼ ضىست زضهاًی ٍ تاظگطت لطاض گیطًس
ّفتِ ًیع  6ظزایی تا  وِ حتی قَلاًی ساذتي زٍضُ سن ای گًَِ
از تِ ٍخَز ًیاٍضزُ تغییطی زض الگَی تاظگطت سطیغ تِ اػتی
تا هػطف  ػسم تَخِ تِ اذتلالات ضٍاًی ّوطاُ . تٌاتطایي،است
، تاػث هماٍهت زض زضهاى ٍ تاظگطت زٍتاضُ تِ هػطف هَاز
ّای هرتلف زضهاى  ضٍش شوط ضسُ،تِ زلایل ز. تا تَخِ ضَ هی
ّای فطزی تَأم تا گطٍُ  یاًَاع ضٍاى زضهاً اًٌسغیط زاضٍیی ه
ى زاّای هؼتا َزیاضی تَسف ذاًَازُّای ذ زضهاًی ٍ گطٍُ
 ).5ت (قطاحی ضسُ اس
چٌس سال اذیط زض ّای زضهاًی گطٍّی وِ  یىی اظ ضٍش
است، ػؿَیت زض اًدوي هؼتازاى  لطاض گطفتِتیطتط هَضز تَخِ 
 AN. تاضس هی )ANیا  suomynona scitocraN( گوٌام
تطای ووه  اظ ظًاى ٍ هطزاى هتطىل اًتفاػی یه اًدوي غیط
وِ ػؿَیت  تاضس هی تِ فطز هؼتاز خْت غلثِ تط تیواضی ذَز
ّای زضهاًی است  یىی اظ ضٍش ANاست.  زاٍقلثاًِ زض آى
آٍضز تا زض آى افطاز ذػَغیات اذلالی،  وِ فؿایی فطاّن هی
ٍ ضفتاضّای هثثت ٍ  زٌّستطتیتی ٍ ضرػیتی ذَز ضا پطٍضش 
زی ٍ گطٍّی، ّای فط قی فؼالیت ،اختواػی ضا فطاگطفتِ
وٌٌس پصیطی ٍ ًَػی ظًسگی اختواػی تْیٌِ ضا توطیي  ٍلیتؤهس
. تا تتَاًٌس اظ ایي تدطتِ ٍ الگَ خْت تاظتَاًی ذَز تْطُ گیطًس
افطاز ایي اًدوي   اػتیاز تِ هَاز هرسض هطىل اغلی ظًسگی
س. زٌّ ضا تطىیل هی »گطٍُ ّوسضز«یه  آىتاضس ٍ اػؿای  هی
لِ أوِ زضز یا هس استّایی  ماظ آز هتطىل گطٍُ ّوسضز
خَیی  ضفغ ٍ یا چاضُ ،ّا هطتطوی زاضًس ٍ زلیل گطزّوایی آى
ّا  َیت زض ایي گطٍُؿػ ). تٌاتطایي،6( تاضس زضز هطتطن هی
ّای ضٍاًی ٍ ػاقفی  ػلاٍُ تط تطن اػتیاز، تا حسٍزی حوایت
 .سًوای ثط تط پایساضی تطن اػتیاز ضا فطاّن هیؤه
ّای ضرػیتی ضا زض  ٍیژگیّا تأثیط  تطذی پژٍّص
ی اٍضوپژٍّص  ًتایحاًس.  تاظگطت تِ هػطف هَاز تطضسی وطزُ
ّای  اظ تیي ٍیژگیوِ  ًطاى زازٍ حسیٌی ًسة زض ایي ظهیٌِ 
هطتَـ تِ  -اهلَػ تیي ذَزضاّثطی ٍ ًَخَیی ٍ اظ ،ضرػیتی
ضٌاذتی، ذَزتیواضاًگاضی، افسطزگی، ٍسَاس ٍ  سلاهت ضٍاى
خَیاى  احتوال تاظگطت تِ هػطف هَاز ضا زض زضهاى ،حساسیت
زض یه هكالؼِ قَلی ٍ ّوىاضاى  dreH. )7( تیٌی وطزًس پیص
 ٍ ىایآهط واًازا، ا،یاستطال وطَض چْاض اظ ًفط 6921 تط ضٍی
، تِ ایي ًستَز وطزُ تطن ضا اتیزذاً هػطف وِ اًگلستاى
ًتیدِ ضسیسًس وِ تطاًگیرتِ ضسى ٍ ٍسَسِ ضسى تطای 
ؼوال هَاز تا اًگیعُ ٍ اهیس تطن تؼس اظ استؼوال ٍ ؾؼف است
ذَزتاٍضی ٍ اضازُ ضرػی، ػاهل هْوی زض تاظگطت تِ سوت 
ّای  ). آًاى ّوچٌیي زضیافتٌس وِ ّعیٌِ8( تاضس هَاز هی
تَاًس تِ ػٌَاى ػاهل هؤثطی  تطاًگیع هػطف زذاًیات هی چالص
هدسز تِ زض افعایص اضازُ ٍ واّص ٍسَسِ تطای ضٍی آٍضزى 
ّای اٍلیِ تطن، ػول وٌس.  هَاز، تِ ٍیژُ پس اظ گصضت ّفتِ
گعاضش وطز وِ ٍ ّوىاضاى  namffihSًتایح هكالؼِ 
تیٌی وٌٌسُ هْوی زض واّص  ذَزتاٍضی ٍ اضازُ، هتغیط پیص
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 ).9احتوال تاظگطت هدسز تِ هػطف هَاز است (
تطذی اظ هحمماى ًمص ػَاهل اختواػی ضا زض تاظگطت تِ 
تَاى تِ پژٍّص  اًس. اظ ایي هیاى هی هَضز تَخِ لطاض زازُ اػتیاز
زضغسز فْن ایي ًىتِ تَز وِ چگًَِ فطز  ی اضاضُ وطز. اٍهٌاز
ای  ّای ضٍظهطُ ذَز ضا زض ظهیٌِ یا افطاز خاهؼِ ضفتاضّا یا وٌص
ّا هػطف  ؼتازاى پس اظ ساله ضَز وِ چِ هیٍ  زٌّس تغییط هی
تِ ظًسگی هاًٌس زیگطاى ٍ  وٌٌس هیرسض آى ضا ضّا ههَاز 
ی اٍ تا افطاز پس اظ تطن اػتیاز ّا هػاحثِ . ًتایحگطزًس تاظهی
گیطی اػتیاز ًمص  ّواى قَض وِ ضطایكی زض ضىل ًطاى زاز،
تْطٍاى ٍ ). 01است (زاضز، ضطایكی ًیع زض تطن آى سْین 
 هؼتازاى هدسز تاظگطت ضٌاذتی خاهؼِ تحلیل تًِیع  هیطاًَضی
 یا  CT( هساض زضهاى اختواع هطوع زض اػتیاز تِ
 زیسگاُ تط ویسأت تا هطْس ضْط) ytinummoc citueparehT
 تطچسة، وِ زاز ًطاى تحمیك آًاى ًتایحپطزاذتٌس.  تطچسة
 ٍ تطیي هْن اػتیاز تِ هثثت ًگطش ٍ تثؼیؽ احساس سي،
 ضؾایت ٍ هثثت ٍ هستمین ثیطگصاضأت ػَاهل تطیي وٌٌسُ تؼییي
 تط هؼىَس ٍ هستمین ثیطگصاضأت ػاهل تطیي هْن اختواػی
  .)11( ضًَس هی هحسَب اػتیاز تِ تاظگطت زفؼات
ضٍاتف هكالؼِ ذَز ضا تا توطوع تط  یویٍ ضح ودثاف
ٍ ًمص آى زض تطن  ّای زضیافتی اظ آى اختواػی ٍ حوایت
 ضْط تْثَز حال زض هؼتازاى تیياػتیاز اًدام زازًس ٍ آى ضا زض 
 تا ًگْساضًسُ زضهاىٍ  CT ،AN یاػؿا ٍ یتطضس اغفْاى
یا  tnemtaert ecnanetniam enodahteM( هتازٍى
ّای  یافتِ. )21ًس (ًوَز سِیهما ّن تا ضا ووپ ٍ) TMM
وِ ػاهل هٌافغ ی ًیع گَیای آى است زٍ هَلَ یفاؾلپژٍّص 
تیٌی ًگطش هثثت  ازضان ضسُ، تالاتطیي تَاى ضا زض پیص
خا  ػىس، اظ آىط ت ٍ زاضز هؼتازاى ًسثت تِ هػطف هَاز هرسض
 زٍتاضٍُ   وِ ایي هؼتازاى تاضّا السام تِ تطن هَاز هرسض ًوَزُ
ّا ًسثت تِ ٍذاهت  اًس، تاٍضزاضت آى تِ هػطف آى پطزاذتِ
 ).31( ًتایح تِ زست آهسُ ووطًگ ضسُ است
تطذی هكالؼات ًیع تأثیط ػؿَیت زض گطٍُ ضا تط ضٍی 
اظ تیي ایي  ).41-61اًس ( پایساضی تطن اػتیاز تطضسی وطزُ
توطوع  هساض تأثیط الاهت زض هطاوع خاهؼِای تط  هكالؼات، پاضُ
ضٍی  تطى ّوىاضاٍ  اىیآوَچىزاضتٌس. تِ ػٌَاى هثال، هكالؼِ 
 ، ًطاى زاز وِCTلثل ٍ تؼس اظ الاهت زض  فطز هؼتاز 03
یه تطًاهِ زضهاًی هؤثط زض  تَاًس ػؿَیت زض ایي گطٍُ هی
ًسثت  آًاىتوایل ٍ  تاضس ىاازتغییط تْثَز ٍؾؼیت ضٍاًی هؼت
 ). 5ضا واّص زّس (تِ تطگطت 
ّای ووی تِ  گًَِ وِ اضاضُ ضس، تیطتط پژٍّص ّواى
اًس؛ زض حالی وِ تِ ًظط  هكالؼِ تطن اػتیاز ٍ پایساضی آى پطزاذتِ
ضسس تطذی اظ ضفتاضّا اظ خولِ ضفتاض تطن اػتیاز، تِ ضاحتی  هی
ضٍ تا تَخِ تِ اّویت پایساضی  لاتل ووی وطزى ًیست. اظ ایي
ضٍش ویفی ٍ تا ّسف  حاؾط تِ پژٍّصتطن ٍ ػسم ػَز، 
ّای افطاز هؼتاز زض حیي تطن ٍ ضٌاسایی  تط چالص زضن ػویك
 زض هَفك هؼتازاى یاختواػ ضثىِ ٍ یتیضرػ یّا یژگیٍ
 .اًدام ضس AN تا تأویس تط ًمص اًدوي تطن یساضیپا
 
‌‌ريش
زض  گطزیس.اظ ضٍش تحمیك ویفی استفازُ  حاؾط زض هكالؼِ
، ضًَس هحسَب هی گطا پاضازین قثیؼت ویفی وِ خعءتحمیمات 
تلمی تلىِ چٌسگاًِ ٍ شٌّی  ،حمیمت یه ٍالؼیت ثاتت ًیست
وٌٌسگاى ٍ زض ظهیٌِ   ّا ًیع تَسف هطاضوت ٍ شٌّیتگطزز  هی
تط گطا  ى قثیؼتاهحمم تأویس. ضَز ذاظ ذَزضاى ساذتِ هی
ّا تدطتِ ٍ  تداضب اًساًی تِ غَضتی وِ اًساىضٍی زضن 
ّا ٍ  آٍضی شٌّیت تا خوغ اغلةتاضس وِ  وٌٌس، هی ظًسگی هی
 .)71( گیطز ّا غَضت هی زاستاى ظًسگی آى
ضٍش اخطای پژٍّص حاؾط، تحلیل هحتَا ٍ تىٌیه هَضز 
 )weivretni puorg sucoFواًًَی ( ّای گطٍُ استفازُ، هػاحثِ
 قطاحی گطٍُ اػؿای تیي تؼاهل ایداز تَز. ایي تىٌیه تطای
 ًوَزُ، فطاّن تط ػویك تحث ضا تطای اًگیعُ تا است ضسُ
ًوایس  آضىاض ضا تحث هَضز هَؾَع خسیس ٍ هرتلف ّای خٌثِ
 واًًَی، ّای گطٍُ ّای هػاحثِ ّای اظ ٍیژگی ). یىی81(
 توایل است وِ ضًَسگاى) گطٍُ (هػاحثِ اػؿای هیاى تؼاهل
 وِ حالی زض اًگیعز؛ تطهی ضا ّا ایسُ ٍ ّا ًگطش تثازل ٍ تفىط تِ
 هػاحثِ خلسات قَل زض تِ ضاحتی است ایي اهط هوىي
 لاظم تِ شوط است وِ ).91ًیاتس ( ظَْض اًفطازی هستمین
 یا هطىل حل تطای ای خلسِ گطٍُ واًًَی تطىیل
 ).02هػاحثِ است ( خلسِ یه تٌْا تلىِ ًیست، گیطی تػوین
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 اظ اغلة واًًَی، ّای گطٍُ ذػَظ تِ ویفی ّای پژٍّص زض
 استفازُ یافتِ ًیوِ ساذتاض ٍ ًیافتِ ساذتاض ّای هػاحثِ
  .)12ضَز ( هی
اػؿای اًدوي  حاؾط ضا ّوِپژٍّص هَضز هكالؼِ  خاهؼِ
وِ حسالل زٍ سال اظ تطوطاى  هؼتازاى گوٌام ساوي اغفْاى
تطىیل زازًس. اًتراب ًوًَِ زض ضٍش هػاحثِ  گصضتِ تَز،
) 22گیطی هثتٌی تط ّسف استَاض است ( تیطتط تط ًوًَِواًًَی 
ٍ پژٍّطگط ضطوت وٌٌسگاى ضا تط پایِ قطح پژٍّص ٍ تَاًایی 
گیطی،  وٌس. غطف ًظط اظ ضٍش ًوًَِ ّوىاضی آًاى اًتراب هی
). 32وٌٌس ( ّای واًًَی ًتایح لاتل تؼویوی ضا فطاّن ًوی گطٍُ
واًًَی اتفاق ًظطی ّای  زضتاضُ تؼساز ضطوت وٌٌسگاى زض گطٍُ
ًفط  4-21ای هؼتمس ّستٌس وِ گطٍُ تایس تیي  ٍخَز ًساضز. ػسُ
ّای  ًفط تطای گطٍُ 6-21زض غَضت هتداًس تَزى ٍ تیي 
حسالل افطاز لاظم تطای ). زض ایي تحمیك 42ًاهتداًس تاضس (
اظ  پس .ًفط زض ًظط گطفتِ ضس 6 اتخلستطگعاضی 
هؼتازاى  َهی اًدويٍل ضٍاتف ػوؤّای لاظم تا هس ّواٌّگی
ٍ پس اظ تؼییي ظهاى  ًسوٌٌسگاى اًتراب ضس  ، هطاضوتگوٌام
خلسات قی سِ هطحلِ ٍ تِ  گطزیس.ٍ هىاى، خلسات تطىیل 
هؼتازاى  زض هحل ساذتواى هطوعی اًدوي فاغلِ زُ ضٍظ
ضس. ًفط تطگعاض  6 تا حؿَض ٍ ّط تاض گوٌام استاى اغفْاى
ًفط  2 زض ایي خلساتز. زلیمِ تَ 021هیاًگیي ظهاى ّط خلسِ 
ٍ ّسایت یه ًفط گطزاًٌسُ وِ  ثاتت حؿَض زاضتٌس غَضتتِ 
تطزاضی ٍ هطاّسُ زض  ٍ ًفط زیگط تِ یاززاضتتَز  تحثوٌٌسُ 
 پطزاذت. خلسِ هی
 ،یساظ هفَْم هطحلِ سِ یق ّا زازُ لیتحل ٍ یآٍض خوغ
 اًدام هحتَا لیتحل ضٍش تِ ّا زازُ تحلیل ٍ تدعیِ ٍ هػاحثِ
؛ تِ قَضی وِ پس اظ اخطای خلسات تحث گطٍّی، طفتیپص
ّا تِ قَض واهل  ساظی ضس. سپس یاززاضت ّا پیازُ هػاحثِ
هَضز تاظذَاًی لطاض گطفت ٍ تِ خولات ٍ ػثاضاتی وِ زض ٍالغ 
ضَز، تدعیِ گطزیس.  ّای ذام ٍ اٍلیِ تلمی هی ّواى زازُ
ِ خولات ٍ ػثاضات استرطاج ضسُ تِ غَضت هساٍم هَضز همایس
تٌسی ضس.  لطاض گطفت ٍ زض لالة خولات ٍ ػثاضات هطاتِ گطٍُ
تٌسی ضس ٍ  پس اظ استرطاج ّوِ هفاّین، هفاّین هطاتِ زستِ
زض سكح اًتعاػی تالاتط زض لالة یه همَلِ ولی لطاض گطفت. 
ّا تِ قَض هٌظن تا یىسیگط همایسِ ضس تا  زض ًْایت همَلِ
 .)52همَلات خاهغ ٍ هطوة تِ زست آهس (
 
‌َا‌افتٍی
 ًفط 71 ی،واًًَ یّا گطٍُ زض وٌٌسُ هطاضوت ًفط 81 يیت اظ
 یزاضا ًفط 1 هدطز، ًفط 5 ٍ هتأّل ًفط 31 ظى، ًفط هی ٍ هطز
 تا لاتیتحػ یزاضا ًفط 3 ىل،یس ًفط 1 ،ییاتتسا لاتیتحػ
  پلن،یز ًفط 4 پلن،یز طیظ لاتیتحػ ًفط 5 ،ییضاٌّوا همكغ
 یزوتط هسضن یزاضا ًفط 1 ٍ ساًسیل ًفط 2 پلن،یز فَق ًفط 1
 هتَسف ٍ سال 83 وٌٌسگاى هطاضوت سي يیاًگیه. تَزًس
 ٍ سال 12 ّا آى يیت زض هَاز هػطف آغاظ اظ ضسُ پطیس ظهاى
 .تَز سال 7 اًدوي تِ آًاى ٍضٍز ظهاى هتَسف
ٍ  واًًَیّای  ّای گطٍُ پس اظ استرطاج هؿاهیي هػاحثِ
اغلی   تٌسی آى زض سكَح هرتلف، زض ًْایت زٍ همَلِ همَلِ
ضرػیت «ٍ  »آى اظ یافتیزض یّا تیحوا ٍ یاختواػ ضٍاتف«
 ضٍاتف تط ایي، ػلاٍُ. استرطاج گطزیس »ٍ َّیت فطزی
ًیع زاضای زٍ تؼس  آى اظ یافتیزض یّا تیحوا ٍ یاختواػ
اظ  زضیافتیّای  حوایت«ٍ  »گطاىیز تا اضتثاـ ًَع ٍ تیوو«
وِ تِ ٍؾَح زض هؿاهیي هكطح ضسُ زض گطٍُ  تَز »زیگطاى
تٌسی همَلات  قثمِ 1 ضىل .تاضس ًیع لاتل تفىیه هی واًًَی
 .زّس ًطاى هیّای هطتَـ ضا  ٍ ظیطهمَلِ
 شخصیت‌ي‌ًَیت‌فزدی
تِ  ،گطزز تغییطاتی وِ زض افطاز ایداز ٍ هٌدط تِ تساٍم تطن هی
قَض ػوسُ هطتَـ تِ تغییطاتی است وِ زض ًگطش ٍ تاٍض افطاز 
ایي تغییطات ضاهل تِ زست آٍضزى اػتواز تِ  ٍ ضَز ایداز هی
تغییط ًگطش ًسثت تِ  ،واّص یافتِ زض زٍضاى اػتیاز سًف
ظًسگی ٍ زًیای اقطاف ٍ تِ ٍیژُ ًسثت تِ اػتیاز، تاٍض تِ تیواض 
ّا ٍ حتی  ِ تَاًوٌسیتَزى ذَز ٍ آگاّی ٍ ضٌاذت ًسثت ت
 تا استٌاز تِ تداضب هطاضوت. تاضس ووثَزّای فطزی هی
تغییط ًگطش ٍ اػتواز ، ضٌاذت اظ ذَز«  ظیطهمَلِسِ  وٌٌسگاى، 
 تَخِتا  ضَز. هیهمَلِ هٌدط تِ تساٍم تطن  ایي زض »تِ ًفس
ٍ تِ  ّستٌسگصاض  تط ّن اثط شوط ضسُ وِ سِ ظیطهمَلِ تِ ایي
تط تِ  ، تطای فْن زلیكتاضٌس ًویخسا  قَض هكلك اظ یىسیگط
 گطفتٌس.غَضت هدعا هَضز تطضسی لطاض 
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ّای هػاحثِ ضًَسگاى، آًاى  : تٌا تط گفتِضٌاذت اظ ذَز
  تطی ًسثت تِ ذَز پیسا وطزُ ضٌاذت واهلاػتیاز  پس اظ تطن
 AN حؿَض زض خلسات ًتیدِایي ضٌاذت ضا تَزًس ٍ 
ٍلتی زض : » وطزتیاى  81 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوت .سستٌزاً هی
تطن پایساض هاًسم وِ فْویسم تِ ذاقط ووثَزّایی وِ زض 
  هطاضوت ،ّوچٌیي ».ام ذَزم زاضتن تِ سوت اػتیاز ضفتِ
زاًستین وِ  وسام ًویها ّیچ « ًوَز:تأویس  1 ضواضُ  وٌٌسُ
ى ایي ضا زاًستٌس ٍ الآ ّای ها ّن ًوی این، ذاًَازُ تیواض تَزُ
 ».این هتَخِ ضسُ
وِ  ANٍاضز «اظْاض زاضت:  61 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت
اًس وِ هطىل  ضسم تِ هي گفتٌس وِ ایي زیگطاى ًثَزُ
ای ٍ هي فْویسم وِ اظ  ا وطزُاًس، تَیی وِ هطىل پیس زاضتِ
 ».ام ودا تِ ودا ضسیسُ
تاٍضّا ٍ  ٍ تاٍضّای خسیس ٍ تغییط ًگطش: ًگطش طییتغ
، تاػث تساٍم ضزاػتمازاتی وِ زض زٍضاى هػطف هَاز ٍخَز زا
پصیط  تِ آساًی اهىاىاگطچِ هْن اهط گطزز ٍ الثتِ ایي  تطن هی
 .هوىي ّن ًیست غیط ًثَز، اها
زًثال چطاّا  گطیها ز« گفت: 61 اضُضو  وٌٌسُ  هطاضوت
ٍخَز آهسُ ضا ضّا هطىل تِ  يیچطا ا وِ يی... انیگطز یًو
هطىل  يیا تَاى یوِ چگًَِ ه نیّست يیٍ تِ زًثال ا نیا وطزُ
ٍی  ».ساً ِچطاّا ضا گطفت یّا ٍ چكَضّا خا ضا حل ًوَز. چگًَِ
ون تاٍض  تاٍضی تِ پاوی ًساضتن، اها ون«وطز: ّوچٌیي تیاى 
». ّاین تؼطیف زاضم لیتٍام ٍ هسؤ وطزم. اهطٍظ تطای ظًسگی
وٌن ًِ فمف  ى فىط هیالآ«تیاى وطز:  5 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت
». ن، تلىِ تایس زض اختواع یه فطز ساظًسُ تاضANزض چاضچَب 
تا تغییط ضٍش : «01 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوتّای  تط اساس گفتِ
ى، ًگاُ ذاًَازُ ًسثت تِ ظًسگی ٍ تاٍضّاین ٍ احتطام تِ زیگطا
یي افطاز ا ،ضَز وِ هلاحظِ هی گًَِ ّواى». هي ػَؼ ضس
اًس ٍ حتی زض  تؼاضیف خسیسی ضا تطای ظًسگی ذَز ایداز ًوَزُ
 .تاٍضّایطاى تغییطاتی پیص آهسُ است
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ًفس یىی اظ هطىلاتی  اػتواز تِ : ؾؼفاػتواز تِ ًفس
تِ هػطف هَاز تِ ٍؾَح  یافتگاىگطایص  اغلةوِ زض  است
ایداز اػتواز تِ ًفس پیطٍ ضٌاذت افطاز اظ ذَز . ضَز زیسُ هی
ًفس  تِ اػتواز .ٌسّست ضَز ٍ لاظم ٍ هلعٍم یىسیگط ایداز هی
افطاز ضا زض تاٍض تِ پاوی ٍ پایساضی زض تطن هػطف هَاز یاضی 
زض اًدوي یاز «گفت:  01 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت. وٌس هی
ضًدن ظًسگی  ایستازى ضٍی پای ذَزم ٍ تا زستگطفتن وِ تا 
 ANٍاضز «ًوَز: ًیع تیاى  81 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت ٍ »وٌن
تا هطىلاتن هثاضظُ  یىی یىیوِ  سمیتفىط ضس يیوِ ضسم تِ ا
 ».ّا ضا حل وٌن وٌن ٍ آى
‌اس‌آن‌دریافتی‌َای‌حمایت‌ي‌اجتماعی‌ريابطسزمایٍ‌
پطزاظاى سطهایِ اختواػی هؼتمس ّستٌس وِ افطاز زض  ًظطیِ
یاتٌس وِ زض  ای زست هی خطیاى اضتثاـ تا زیگطاى تِ سطهایِ
 ضاهل یاختواػ ِیسطهاهسیط تؼسی ظًسگی آًاى اثطگصاض است. 
 هرسض هَاز هػطف سَء اثط زض اػتواز، ٍ یاختواػ ضٍاتف ضثىِ
 تا هتٌاسة طییتغ يیا ؾؼف ٍ ضست اها ضَز، یه فیتؿؼ
 تِ هػطف سَء اظ لثل فطز وِ یاختواػ ضٍاتف ضثىِ ٍ فیهح
 .است هتفاٍت زاضت، تؼلك آى
ّای هكالؼِ حاؾط، زض ضٍاتف  تط اساس ًتایح هػاحثِ
اختواػی فطز تا زیگطاى وویت ٍ ًَع اضتثاـ تا زیگطاى ٍ 
ّای زضیافتی وِ اظ ضٍاتف اختواػی تا زیگطاى ًػیة  حوایت
ػٌَاى ػَاهلی وِ آى ضا زض تساٍم تطن هؤثط گطزز، تِ  فطز هی
  اًس، هكطح گطزیس. زاًستِ
  :گطاىیز تا اضتثاـ ًَع ٍ تیوو
تَاى  وویت ٍ ًَع ضٍاتف هَخَز زض ضثىِ ضٍاتف اختواػی ضا هی
ػٌَاى ًوَز وِ سِ » گطاىیز تا اضتثاـ ًَع ٍ تیوو«زض لالة 
 اختواػیگطٍُ ّوسضاى، اغلاح ضٍاتف ذاًَازگی ٍ »  ظیطهمَلِ
 تطای آى لاتل ضٌاسایی است. »ٍ تاظیاتی خایگاُ اختواػی
تط اساس تدطتیات ‌:اغلاح ضٍاتف ذاًَازگی ٍ اختواػی
زض گطٍُ واًًَی وِ ّوگی ػؿَ  ،وٌٌسگاى ضرػی هطاضوت
زض فطایٌس تطن  ANتاضٌس، اػؿای  اًدوي هؼتازاى گوٌام هی
فطز  است وِایي  ّا هطاحلی ضا اًدام زٌّس وِ یىی اظ آى ستای
اظ وساًی وِ تِ آًاى ذساضت ظزُ خثطاى ذساضت  تایسهؼتاز 
اغلاح ضٍاتف تا زیگطاى ضا فطاّن   ًوایس ٍ ایي هسألِ ظهیٌِ
ّا  ّا ٍ سالی فطز هؼتاز تا هػطف وٌٌسُ  اتتسا ضاتكِ س.وٌ هی
. پطزاظز ضَز ٍ سپس تِ اغلاح سایط ضٍاتف هی لكغ هی
ذَز تا ذاًَازُ، الَام،  وٌٌسگاى اظ تْثَز ضٍاتف  هطاضوت
حتی تطذی اظ گفتٌس. ّوىاضاى ٍ ّوسایگاى سري زٍستاى، 
وِ ضٍاتكطاى ضا تا ذَز ٍ ذسای ذَیص ًیع  وطزًسآًاى تأویس 
ظهیٌِ تساٍم تطن ضا  ،اغلاح ٍ تْثَز ضٍاتف. اًس تْثَز ترطیسُ
ضواضُ   وٌٌسُ  هطاضوت ،تِ قَض هثال .تطای فطز تِ ّوطاُ زاضز
اها  ،ّا السام تِ تطن وطزم ذیلی ٍلت«ز: ًوَتیاى  6
، متَزّایی وِ ظزُ تَزم ٍ ضٍاتكی وِ ذطاب وطزُ  ذساضت
گصاضت وِ زض تطن  ضس ٍ ًوی هَخة ػصاب ٍخساى تطاین هی
ضٍاتكن تا فاهیل ٍ «گفت:  5 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوت». تواًن
ّا تا ػوَین لْط تَزم وِ پس اظ  تستگاًن تْثَز یافتِ... سال
  وٌٌسُ ضوتهطا». آضتی وطزم اٍ، تا ANت زض خلسات ضطو
اضتثاقن تا ّوىاضاًن ذَب ضسُ، «وطز: تػطیح  7 ضواضُ
 ،ّوچٌیي ».اضتثاقن تا ذاًون ّن ذیلی ذَب ضسُ است 
هي ذسا ضا فطاهَش «ًوَز: تأویس  61 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت
 ».ام ى ذسا ضا پیسا وطزُالآ اها ،وطزُ تَزم
افطاز هطاضوت وٌٌسُ زض گطٍُ واًًَی، : گطٍُ ّوسضزاى
یىی اظ زلایل تسٍام تطن ٍ پان هاًسى ذَز ضا ضطوت زض 
زاًٌس  خلسات اًدوي هؼتازاى گوٌام ٍ تَزى زض وٌاض افطازی هی
اًس، افطازی وِ زضز  ّا تَزُ وِ زاضای ضطایف یىساًی تا آى
ٍ زضن واهلی اظ آًچِ تط آًاى گصضتِ  اًس هطتطوی ضا وطیسُ
وِ چیعی  تسٍى ایي AN وِ اػؿای اػتماز زاضتٌس آًاى .زاضًس
زاًٌس آًاى چِ ًَع  واهل هیتِ قَض اظ تاظُ ٍاضزّا تپطسٌس، 
 AN هحیف .ووىی احتیاج زاضًس ٍ چِ ًَع حوایتی لاظم است
حال  ٍ زض ًسّا تَز ٍ زیسى افطازی وِ زض ٍؾؼیت هطاتِ آى
آًاى تمَیت  تطًس، تاٍض تِ پاوی ضا زض حاؾط زض تطن تِ سط هی
ّط هؼتازی «وطز: تیاى  31 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوتوطزُ تَز. 
تطای تطن ًیاظ تِ اًگیعُ زاضز ٍ تحث گطٍُ زضهاًی چیعی 
 51 ضواضُ  وٌٌسُ ضوتهطا». وٌس است وِ اًگیعُ ضا تمَیت هی
وَُ هطىلاتن   ،ANتا هطَضت تا زٍستاى زض «اظْاض زاضت: 
 71 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت ،ّوچٌیي». یىی حل ضس یىی
ّا  زاضز. تچِ زضن هتماتل است وِ هطا ًگِ هی«ًوَز: تػطیح 
این... لصتی  ّوسضز تَزُ وِ طاچ ؛وٌٌس فْوٌس ٍ زضن هی هطا هی
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اًس ٍ زضزی ضا ّن وِ اظ  زضن وطزُ ،ام ضا وِ هي اظ هَاز تطزُ
 ».قَض... ام ّویي هَاز وطیسُ
تستِ تِ هَاز هرسض وِ زض افطاز ٍا: تاظیاتی خایگاُ اختواػی
  ّای اختواػی ذَز ضا اظ زست زازُ زٍضاى اػتیاز ذَز خایگاُ
خایگاُ  تاوٌٌس  ، زض فطایٌس تطن تِ هطٍض تلاش هیتَزًس
ّای  تاظگطت تِ خایگاُ. تِ زست آٍضًس زٍتاضُضا  ذَز اختواػی
. ًوایس اختواػی آًاى ضا زض تالی هاًسى زض تطن پایساضتط هی
وِ خاهؼِ تا حسی آًاى ضا  وطزًسسگاى تیاى وٌٌ هطاضوت
ّایی ضا تِ آًاى هحَل ًوَزُ است  لیتٍٍ حتی هسؤ پصیطفتِ
  وٌٌسُ هطاضوت تاضس. هی اػتواز تِ آًاى ُ وِ ًطاى زٌّس
ذَب  نام آًمسض تا ّوىاضاً ى ضاتكِالآ« وطز:تػطیح  1 ضواضُ
ّایی وِ  وٌٌس. هْاضت ّا تا هي زضز ٍ زل هی ضسُ وِ حتی آى
وٌس هي  ووه هی ،وٌین زض اًدوي هؼتازاى گوٌام پیسا هی
لاتلیت پیسا وٌن وِ خایگاُ ذَزم ضا زض ذاًَازُ ٍ زض هحیكن 
 4ضواضُ   وٌٌسُ  هطاضوت ».پیسا وٌن ٍ حتی تأثیطگصاض تاضن
ا اظ زست زازُ تَزم ٍ تؼس زض زٍضاى اػتیاز ضغلن ض«ًوَز: تیاى 
  وٌٌسُ ٍ هطاضوت» اظ تطن السام وطزم وِ ضاغل ضَم...
 ». ام زض هحل واضم واضهٌس ًوًَِ ضسُ« گفت: 5ضواضُ 
وِ آًاى زض  تَزوٌٌسگاى تیاًگط آى  تدطتیات هطاضوت
ّایطاى ضا تِ ذَتی  لیتٍّا ٍ هسؤ زٍضاى اػتیاز ذَز، ًمص
ّای هرتلف  پصیطای ًمص اهطٍظ اها ،اًس زازُ اًدام ًوی
 گفت: 6 ضواضُ  وٌٌسُ طاضوت. هاختواػی ذَز ّستٌس
 هطاضوت ،ّوچٌیي ».لیت زض هي ایداز ضسُ...ٍاحساس هسؤ«
وٌن، ػیازت  ضحن هیى غلِالآ«وطز: اتطاظ  5ضواضُ   وٌٌسُ 
  ٍ هطاضوت »وٌن ضٍم ٍ زض هساضس فطظًساى ضطوت هی هی
حال حاؾط یه فطز هَضز زض « وطز:تیاى  31 ضواضُ  وٌٌسُ
تِ هي پیطٌْاز اػتواز ّستن ٍ خایگاُ ذَتی زض خاهؼِ زاضم. 
تاضن. اهطٍظ ... ت اهٌای هسدس، هطاٍض ٍأضسُ است وِ خعء ّی
  ».ضَین این ٍ حوایت هی ِ ضسُتزض خاهؼِ پصیطف
  زیگطاى اظ زضیافتی ّای حوایت
 اساس هیعاى غویوت حاون اختواػی زض سكح ذطز تط  سطهایِ
 )گطٍّی پیًَسی یا زضٍى( ضسوی تط ضٍاتف افطاز تِ زٍ ًَع غیط
). 62( ضَز تمسین هی )آًٍسی یا هیاى گطٍّی( ٍ تؼوین یافتِ
وٌٌسگاى زٍ ًَع حوایت زض  هطاضوت حاؾط ًیع ض پژٍّصز
ّایی وِ اظ قطف  حوایتاٍل  ضا تیاى وطزًس.زٍضاى تطن اػتیاز 
ذاًَازُ، فاهیل، ّوىاضاى ٍ زٍستاى ًسثت تِ فطز اًدام 
ّایی وِ اظ قطف  حوایتزٍم ٍ  )ّای پیًَسی حوایت( ضَز هی
 ).یافتِ ّای تؼوین حوایت( گیطز هیغَضت  AN اًدوي
تطن تحت  زض حیي تاٍض زاضتٌس وِهطاضوت وٌٌسگاى 
ّای هازی، ػاقفی، هٌعلتی ٍ هؼطفتی اقطافیاى لطاض  حوایت
اظ » ػاقفی ٍ هٌعلتی«ّای  حوایتتِ قَض ػوسُ  ، اهاسًگیط هی
  اظ ضثىِ» هؼطفتی«ّای  حوایت ٍضٍاتف پیًَسی   ضثىِ قطف
  هطاضوتتط ایي، ػلاٍُ  ضَز. زضیافت هییافتِ  ضٍاتف تؼوین
ّای هازی  حوایت یْا پصیطاٌس وِ ًِ تٌضتوٌٌسگاى تأویس زا
 ،ای ًاسالن زاًستِ ّای هازی ضا تا اًساظُ تلىِ حوایت ،ًیستٌس
 شوط وطزًس.آى ضا هرل استملال ذَز 
ّایی وِ فطز زض  حوایتی: ضسو طیغّای زضیافتی  حوایت
ٍ هَخة پایساضی  است زاضتِ ذَز ضثىِ پیًَسی زض حال تطن
ٍ  ػاقفی ّای حوایت«  زض زٍ ظیطهمَلِ ،ضَز تطن هی
 اظ زض تطذیاست.  تٌسی زستِلاتل  »ّای هٌعلتی حوایت
 »ضسوی غیط«هكالؼات اظ ایي سكح سطهایِ اختواػی تا ػٌَاى 
 ).72( ضَز یاز هی
  ضثىِ ضٍاتف پیًَسی تا تطَیك فطز ٍ تطلطاضی ضاتكِ
ٍی ضا زض تالی هاًسى زض تطن حوایت س تَاً غویوی تا فطز هی
، زضن زضستی اظ زضزی وِ ٍی ّوسضزی تا فطز هؼتاز. وٌس
 خولِاظ وٌس،  وطیسُ است ٍ ستَزى تلاضی وِ تطای تطن هی
ّای  الثتِ حوایت. ضًَس ّای ػاقفی هحسَب هی حوایت
ًیع زض زٍضاى تطن تطای فطز ٍخَز زاضز،  ANػاقفی اظ سَی 
اها ضثىِ ضٍاتف پیًَسی تِ لحال ػاقفی تطای فطز اظ اّویت 
  ایي ًیطٍی ػاقفی اظ سَی ضثىِتالاتطی تطذَضزاض است ٍ 
  وٌٌسُ هطاضوت. ضٍاتف پیًَسی تأثیط تیطتطی ذَاّس زاضت
زٍستاًن ضا ػَؼ وطزم ٍ تا ّن غویوی «ًوَز: تیاى  2 ضواضُ
ى هي فمف تِ زًثال ذَزم ّستٌس ٍ ّستین... زٍستاى الآ
گفت:  8 ضواضُ  وٌٌسُ ٍ هطاضوت »ذَزم ضا زٍست زاضًس
وٌس ٍ ّوسطم هطا تِ  خلسِ ضفتي هیهازضم هطا تطَیك تِ «
 21 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت». وٌس ضطوت زض خلسات تطَیك هی
اهطٍظ ذیلی اظ « :گَیس غویوی ذَز تا ذاًَازُ هی  اظ ضاتكِ
تَاًستن تِ ذاًَازُ تگَین، تا  ّایی ضا وِ زض گصضتِ ًوی حطف
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گصاضم. اضتثاقن ذیلی تْتط اظ لثل اظ اػتیاز  ّا زض هیاى هی آى
 ».استضسُ 
 ٍ پصیطش فطز زض حال تطن، قطف هطَضت لطاض زازى ٍی
وِ زض  تَزّای هٌعلتی  اظ خولِ حوایت اٍتاٍض ٍ اػتواز تِ 
ّای هٌعلتی  وٌٌسگاى تِ ػٌَاى حوایت  تداضب هطاضوت
وٌٌسگاى  هطاضوت گطزیس.پیًَسی تیاى   اظ ضثىِ ضسُ زضیافت
ٍ اظ قطف  یاتس هیَز ّا تا ذاًَازُ تْث وِ ٍلتی ضٍاتف آى گفتٌس
تاظگطت تِ ضطایف هؼوَلی ٍ پان  ضًَس، هیذاًَازُ پصیطفتِ 
ایي اػتواز ٍ پصیطش زض . هاًسى تساٍم تیطتطی ذَاّس زاضت
ٍ ظًسگی تطای فطز زض حال تطن هْن ٍ اضظضوٌس  هحیف واض
اتطاظ وطز: زض ایي ظهیٌِ  61 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوت. است
گیطم ٍ زض هحیف واضم لثَلن  اهطٍظ قطف هطَضت لطاض هی«
زاضًس. تا تطگطت تِ سَی هؼػَهیتن ٍ تغییط ضفتاضم، تأییسی 
ضَم تِ هطاتة ذیلی تیطتط اظ ظهاى لثل اظ  وِ اهطٍظ هی
اظْاض زاضت:  21 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوت». هػطف هَاز است
ى ذاًَازُ زٍست زاضًس ٍ پیگیط ّستٌس ام ٍ الآ اظزٍاج ًىطزُ«
 ،ّوچٌیي». اًس ن ٍ تِ هي اػتواز پیسا وطزُوِ هي اظزٍاج وٌ
زض ظهاى تطن، اٍایل فىط «گفت:  4 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت
ذاًَازُ  اها ،تَاًٌس هطا لثَل وٌٌس هي ًوی ُ وطزم ذاًَاز هی
 ».ذیلی ظٍز تا هي تواس گطفتٌس ٍ ذیلی ضاحت هطا پصیطفتٌس
تط اساس  :ّای زضیافتی اظ ضثىِ تؼوین یافتِ حوایت
هطالثتی هَخة   ت ضٍاًطٌاذتی، تطلطاضی یه ضاتكًِظطیا
اػؿای  ).82( زضَ ّای ضٍاًطٌاذتی خسیس هی وسة هْاضت
تِ  تَزًس، AN توطوع هَضز هكالؼِ وِ ػؿَ اًدويگطٍُ ه
است،   ّایی وِ اًدوي اظ آًاى ًوَزُ ای اظ حوایت قَض ٍیژُ
ّایی وِ اًدوي تِ آًاى  آگاّی تَزًس ٍ هؼتمس گفتٌسسري 
اػؿای . است  آًاى ضا زض پایساضی تطن تَاًوٌس ساذتِ ،زّس هی
وٌٌس ٍ  هیاًدوي یىسیگط ضا زض ضٌاذت تیواضی اػتیاز ووه 
هاًسى زض تطن ضا تطای سایط  تطّا هسیط زضست تالی لسیوی
اًدوي تا ایداز یه هحیف . ساظًس افطاز ضٍضي ٍ آضىاض هی
وٌس تا آًاى ؾوي ضٌاذت  سالن ٍ اهي تطای افطاز، ووه هی
 .ّای ذَز تط آى غلثِ وٌٌس هطىل ذَز تتَاًٌس تا تَاًایی
تواس ٍ هطَضت   هیٌِظ« تیاى وطز: 31 ضواضُ  وٌٌسُ هطاضوت
  ٍ هطاضوت »است  تا اػؿای زیگط زض اًدوي فطاّن ضسُ
  زض اًدوي هؼتازاى گوٌام تا فلسفِ«گفت:  01 ضواضُ  وٌٌسُ
زضست ظًسگی آَضٌا ضسم ٍ اغَل اًدوي ضا زض ظًسگی تِ واض 
زض اًدوي تِ «وطز: تػطیح  41 ضواضُ  وٌٌسُ  هطاضوت». تطزم
ّای تیطتطی ووه  س وِ تِ آزمهي اػتواز ضس ٍ اخاظُ زازً
 ».ّاین ضا پیسا وٌن وٌن ٍ لاتلیت
ّایی وِ اًدوي تِ فطز زض حال  حوایت هؼطفتی ٍ آگاّی
اثط تسعایی زض پایساضی تطن زاضت ٍ ّواى  س،زّ تطن هی
ّای هىطض  ای است وِ زض زٍضاى اػتیاز ٍ زض تطن گوطسُ  حلمِ
ایي هسألِ ضا . ًتیدِ خای آى تِ غَضت تاضظی ذالی تَز ٍ تی
  وٌٌسُ هطاضوتوطز. وٌٌسگاى ًیع تأییس   تداضب هطاضوت
اهطٍظ اظ چیعّایی اظ زیگطاى استفازُ «ًوَز: تیاى  61 ضواضُ
وٌن  ّا هطَضت هی ّا ّن ؾطضی ًطسس، تا آى وٌن وِ تِ آى هی
زُ، پَل  گیطم. اًدوي واض ًوی ّا تْطُ هی ٍ اظ تدطتیات آى
زُ وِ ضٍاتف اظ تیي ضفتِ ضا  هیزُ، اها یه سطی اتعاض  ًوی
 ،این وٌِ ٍ تِ آى چیعّایی وِ اظ زست زازُ اغلاح هی
 ».ضسین... ها اتعاضّای اٍلیِ حطوت ًساضتین هی
 
‌بحث‌
 هػطف تطن اظ پس وِ زّس هی ًطاىپژٍّص حاؾط  ًتایح
 سَی اظ هؼطفتی ّای حوایت زضیافت ،AN اػؿای تَسف هَاز
 تغییط تِ هٌدط وِ) اًدوي اػؿای سایط( ّوسضزاى گطٍُ
 زض ػاهل هؤثطتطیي ،گطزز هی ذَز اظ ضٌاذت ٍ فطز ًگطش
 ٍ ذاًَازگی ضٍاتف اغلاح ،زیگط سَی اظ. تاضس هی تطن تساٍم
 ذاًَازُ اػؿای سَی اظ هٌعلتی ٍ ػاقفی ّای حوایت زضیافت
 خایگاُ تاظیاتی ٍ فطز ًفس تِ اػتواز افعایص ،ّوچٌیي ٍ
 اػؿای تطن پایساضی تط هؤثط ػَاهل زیگط اظ ٍی اختواػی
 .تَز اًدوي
لِ پیطگیطی ٍ أّای اذیط پژٍّطگطاى هرتلفی هس زض سال
ضٌاسی، اختواػی  زضهاى اػتیاز ضا اظ اتؼاز هرتلف پعضىی، ضٍاى
هَضز تطضسی لطاض زازُ ٍ ضاّىاضّای هتؼسزی زض ایي ٍ... 
تِ یه اظ ایي ضاّىاضّا هٌدط  اًس وِ ّیچ زًُوَِ یذػَظ اضا
زض ایي  زیگط، اظ قطف .زضهاى لكؼی ایي هؼؿل ًطسُ است
ّایی تا ّسف پیطگیطی ٍ زضهاى اػتیاز  ّا هطاوع ٍ اًدوي سال
اًس وِ تطذی اظ ایي هطاوع زستاٍضزّای  تطٍظ ٍ ظَْض پیسا وطزُ
  
 و همکاران ی اصفهانییگوحقمرضیه  اعتیاد ترک یداریپاشناسایی عوامل مؤثر در 
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گًَِ وِ ًتایح  . ّواىاًس زاضتِ ذَتی زض تْثَز ٍؾؼیت هؼتازاى
تِ ػٌَاى یىی اظ  ANاظ  ضایس تتَاى تحمیك حاؾط ًطاى زاز،
تطیي ایي هطاوع ًام تطز وِ تا استفازُ اظ تدطتیات خْاًی  هَفك
زض ایي ظهیٌِ تَاًستِ است افطاز ظیازی ضا خصب ٍ تِ تْثَز 
. تحمیمات پیطیي ًیع هَفمیت اػؿای ایي افطاز ووه ًوایس
ّای ذَزیاضی هؼتازاى گوٌام ضا زض زٍام ٍ هاًسگاضی زٍضُ  گطٍُ
َز ویفیت ظًسگی ٍ تمَیت اضازُ هؼتازاى زض حال پاوی، تْث
 ).92، 03اًس ( تطن تأییس وطزُ
) ٍ 7، 9ّای ضرػیتی ( تحمیمات هتؼسزی ًمص ٍیژگی
) ضا زض 21، 13ّای اضتثاقی ( ّا ٍ ضثىِ ػؿَیت زض گطٍُ
تِ قَض  یتطذوِ  اًس پایساضی تطن اػتیاز هَضز تطضسی لطاض زازُ
 هؼتازاى یضٍ تط ضا هساض ؼِخاه هطاوع زض الاهت طیتأثذاظ 
 ).5( اًس وطزُ یتطضس
 تِ اػتواز افعایصوِ  تَز آى اظ یحاوحاؾط  كیتحم حیًتا
 ػَاهل اظ تطن، حال زض فطز اختواػی خایگاُ تاظیاتی ٍ ًفس
ّای لثلی ایي یافتِ ضا  پژٍّص. تاضس هی تطن پایساضی تط هؤثط
 ًیع زض هكالؼِ ذَز ّوىاضاى ٍ یرایو). 8، 23وٌٌس ( تأییس هی
ضا تطضسی ٍ  ًفس ػعت تط یضٌاذت -یضفتاض یزضهاً گطٍُ اثط
 زض تیػؿَوِ  تَاى گفت ضٍ هی اظ ایي ).33تأییس ًوَزًس (
 افطاز زض ًفس ػعت صیافعا ٌِیظه تَاًس یه ّا گطٍُ ٍ ّا اًدوي
 اػتیاز آًاى تطن یساضیپا زض ٍ آٍضز فطاّن ضا تطن حال زض
 تاضس. ثطؤه
هػطف وٌٌسگاى  حاؾط، تیطتط پژٍّصتط اساس ًتایح 
زض ضرػیت ٍ ضثىِ هطىلاتی زاضای  ،هَاز لثل اظ هػطف
تِ قَضی وِ اغلة آًاى اظ ًَع  ؛اًس ضٍاتف اختواػی ذَیص تَزُ
ذاًَازُ ٍ ذاًَازُ تا حسٍزی ًاتساهاى سري  ضٍاتف ًاهكلَب تا
ذَز اها ّویي اضراظ زض خطیاى تطن هػطف هَاز،  ،اًس گفتِ
ّای ػاقفی ٍ هٌعلتی ذاًَازُ ٍ اػؿای  ضا ًیاظهٌس حوایت
زاًٌس ٍ اشػاى زاضًس وِ تٌْا ذَاستِ آًاى اظ اختواع،  اختواع هی
پصیطش آًاى تِ ػٌَاى افطازی است وِ سلاهتی ذَز ضا 
. ًتایح پژٍّص )33( اًس ٍ ًِ اضراظ هدطم ٍ تعّىاض تاظیافتِ
تِ است وِ ػؿَیت زض ٍ پَضظاز ًیع هؤیس ایي یاف پَض یاًیو
ذاًَازُ تٌْداض ٍ زضیافت حوایت اظ سَی آًاى، ًمص هؤثطی 
ّا ًیع ًمص  . تطذی اظ پژٍّص )43(  زض تطن اػتیاز زاضز
  ّا ضا زض هَفمیت زض تطن اػتیاز هَضز هكالؼِ لطاض زازُ ذاًَازُ
 ).53اًس ( ٍ هؤثط زاًستِ
وِ  ضتٌسویس زاأتط ایي هسألِ تپژٍّص حاؾط پاسرگَیاى 
هؼتازاى گوٌام ٍ زض  ّای زضیافتی آًاى زض اًدوي آهَظش
ّای اًدوي، زض تغییط ًگطش آًاى ًسثت  خطیاى اخطای سٌت
 ،تٌاتطایي. است ضاى تأثیط تسعایی زاضتِ تِ ذَز ٍ ظًسگی
ّای هؼطفتی لاظم ضا اظ اًدوي زضیافت  اػؿای اًدوي حوایت
ّا زض زٍضاى تطن هػطف هَاز  حوایتوِ ایي  زاضًس هی
. ایفا ًوایسًمص هؤثطی  آًاى زض لكغ ٍاتستگی ضٍاًیتَاًس  هی
 ًْاز هطزم ّای ساظهاى ًمص تط ّای پیطیي ًیع پژٍّص ًتایح
 ضٍیىطزّای تا پیطگیطاًِ ضاّىاضّای ٍ اػتیاز اظ پیطگیطی زض
  ).5، 63زاضتٌس ( ویسأت اختواػی
‌َا‌تیمحذيد
ٍلیي اًدوي هؼتازاى گوٌام اظ ؤًاهَفك هستِ زلیل تدطتیات 
ّایی وِ  ّا اظ پژٍّص ى ٍ سلة اػتواز آىاّوىاضی تا هحمم
زض ضاتكِ تا ایي اًدوي غَضت گطفتِ تَز، خلة اػتواز ٍ 
پصیط ًثَز. تٌاتطایي، اظ زایطُ اًتراب  تطذی افطاز اهىاى هطاضوت
 ّا حصف ضسًس. ػلاٍُ تط ایي، ًوًَِ ٍ هطاضوت زض هػاحثِ
 ٍ تَزًس ANهتطىل اظ اػؿای اًدوي  تٌْافطاز هَضز آظهَى ا
خوؼیت ًوًَِ تحمیك  ءتَاًست خع ّط هؼتاز زض حال تطن ًوی
 .لطاض گیطز
 
‌یزیگ‌جٍیوت
فطز هؼتاز پس اظ تطن هػطف تَاى گفت،  تِ قَض ولی هی
آهیع  آهیع ٍ ًِ تطحن هَاز تیص اظ ّط ظهاى ًیاظهٌس ضفتاض هحثت
ّای ػاقفی ٍ تاظیاتی  زضیافت حوایت اقطافیاى ذَیص است ٍ
خایگاُ ٍی زض ذاًَازُ ٍ اختواع ًمص تسعایی زض پایساضی تطن 
 وطَض زضهاًی سیستنت. ایي زض حالی است وِ ٍی ذَاّس زاض
 اظ، خاهؼِ زض فطزگطایی ضٍحیِ ضٍاج. است فطزی تیطتطها 
زض  واّس ٍ هی اختواػی ّای ػطغِ زض افطاز هطاضوت هیعاى
ای  گًَِ تِ اػتیاز زضهاى زض اختواػی طهایِسایي غَضت 
 هسل وِ زاضت ًظط زض سیتا .)21( است ًطسُ استفازُ واضتطزی
 زضهاى زض ٍ تطریع ضاهل پعضىی پیطگیطی تطًاهِ
 تاضس، یًو ثطؤه ییتٌْا تِ ازیاػت زضهاى ٍ پیطگیطی ّای تطًاهِ
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ٍُلاػ يیا طت فطغ ضٍز ِگً يتضاز ىازاتؼه ظا ُزاه ضسره ماگ 
ساسای نطت تػایزا ًی،تس ِىلت اتیس تثلاطه اّی ٍیُژ  ٍ
تیاوح  مظلا یاّاض سپ ظا غكل گتستاٍی وسخی ِت لوػ 
زضٍآ ات گتستاٍی ًاٍضی غكل زطگز .ظا يیا ،ٍض ِت ِهاًطت یعیض اّ 
ٍ یضاىوّ یاّ یلَغا ىاهظاس اّ ٍ ىاگضا یاّ فلتره ِؼهاخ 
ٍ ِخَت طتطیت ِت زاؼتا یػاوتخا یتهلاس ٍ ىاهضز ظایً تسا. 
 
یوادرذق‌ي‌زکشت‌
 ظا ِلیسٍ يیستتیاوح یاّ زاتس ُظضاثه ات زاَه ضسره ىاتسا 
ىاْفغا ٍ ت ٍِیُژ ظا تزیًِاذط اضَضی گٌّاوّی ُظضاثه ات زاَه 
ضسره يودًا یاؿػا ٍ يیلٍؤسه يیٌچوّ ،NA  ضز اض اه ِو
ًِاویوغ ،سًسًاسض یضای صٍّژپ يیا یاطخا ًازضسلی هی زَض . 
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Narcotics anonymous members’ lived experiences of factors influencing 
drug withdrawal stability 
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Abstract 
 
Introduction: Drug use has many psychological and behavioral consequences. The elimination of 
psychological dependence on drugs is much more difficult than that of physical dependence and it requires 
the passage of time and different stages, and internal care. The purpose of this study was the identification 
of factors affecting drug withdrawal stability among Narcotics Anonymous (NA) members. 
Method: This research was conducted using qualitative methods and focus groups interviews. The 
statistical population included all members of NA who lived in Isfahan, Iran, in 2011 and at least two 
years had passed since their drug withdrawal stability. For this purpose, data were collected from 18 NA 
members using purposive sampling. Data were collected and analyzed using content analysis method in 3 
stages of conceptualization, interview, and data analysis. 
Results: The 2 major themes of "social relations and support received from them" and “individual 
character and identity" were extracted. The former theme consisted of 2 subcategories of “the quantity and 
type of relationship” and “social support network”. The later theme included the subcategories of 
“cognition”, “emotion”, and “dignity”. Instance and themes of each subcategory was explained in detail. 
Conclusion: The findings indicate that the most effective factor in drug withdrawal stability is receiving 
cognitive support from sympathizers (other members of the association). This support results in the 
changing of attitudes and self-awareness. Other factors that have impact on drug withdrawal stability 
included reforming family relationships, receiving emotional support and support regarding dignity from 
family members, increasing of confidence, and recovery of social status. 
Keywords: Drug withdrawal stability, Social support, Narcotics Anonymous (NA) 
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